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ABSTRAK 
 
FITRIANI UTAMI. Pengaruh Islamicity Performance Index dan Kualitas 
Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (NPM) Bank 
Umum Syariah di Indonesia. 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Islamicity Performance Index 
dan kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap profitabilitas bank 
umum syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi bank 
umum syariah yang sudah beropersi di periode 2012 -2016. Dengan menggunakan 
metode purposive sampling dalam penelitian ini, maka didapatkan 35 observasi 
selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel 
untuk menguji keempat hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% dan 
menggunakan Eviews Version 8. 
Profitabilitas sebagai variabel dependen dalam penelitian ini di proksikan dengan 
Net Profit Margin (NPM). Sedangkan variabel independen Islamicity Perforance 
Index menggunakan profit sharing ratio, zakat performance ratio dan islamic 
income ratio kemudian kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) 
didapat dari Nilai Komposit Self Assessment Laporan Pelaksanaan GCG.  
Berdasarkan uji hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa  zakat performance ratio dan kualitas penerapan Good 
Coporate Governance berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan 
profit sharing ratio dan islamic income ratio tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Variabel independen dalam penelitian ini mampu memberikan 
penjelasan sebesar 57,9 % terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen.  
 
Kata Kunci : Islamicity Performance Index, Profit Sharing Ratio, Zakat 
Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Good Coorporate Governance, 
Profitabilitas, Perbankan Syariah 
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ABSTRACT 
FITRIANI UTAMI. The Influence of Islamicity Performance Index and Quality 
Implementaion of Good Corporate Governance Toward Profitability (NPM) 
Islamic Banking in Indonesia. 2018 
This reaserch aims to examine the effect of Islamicity Performance Index and 
quality of implementation of Good Corporate Governance to profitability. This 
reaserch used secondary data with the population of all islamic commercial bank 
that have operated in the 2012-2016 period. Whlie the sampling method used was 
purposive sampling method, which is overall 35 observation choosen in 5 years. 
This research used panel data regression analysis method to test hypothesis at 5% 
significant and using Eviews Version 8.  
The profitability (dependen variable) is measured by Net profit Margin (NPM). 
While the independen variable are Islamicity Performance Index uses profit 
sharing ratio, zakat performance ratio and islamic income ratio, then the quality 
of Good Corporate Governance (GCG) implementation is obtained from the 
Composite Self Assessment Value of GCG Implementation Report. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that zakat 
performance ratio and the quality of implementation of Good Corporate 
Governance have a positive influence to the profitability. While profit sharing 
ratio and islamic income ratio have not influence to the profitability. Independent 
variable of the research are able to explain 57,9% to the profitability as a 
dependent variable.  
 
Keywords : Islamicity Performance Index, Profit Sharing Ratio, Zakat 
Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Good Coorporate Governance, 
Profitability, Islamic Banking. 
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